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El plan de acción que propongo para la solución del problema: Escasas estrategias 
didácticas para promover el hábito lector en los estudiantes, fortalece las capacidades 
docentes y mejora los aprendizajes de los estudiantes. Como objetivo general planteo: 
Implementar estrategias didácticas innovadoras para promover el hábito lector en los 
estudiantes, y como objetivos específicos: capacitar a los docentes en estrategias 
innovadoras para fomentar el hábito lector en los estudiantes, utilizar recursos y materiales 
didácticos adecuados a los intereses y necesidades de los estudiantes; y brindar apoyo a 
los estudiantes que presentan dificultad para la comprensión lectora. Mi plan de acción se 
sustenta en teorías que se relacionan con la categoría: estrategias para promover el hábito 
lector y sus subcategorías: formas de lectura, lectura de textos icono-verbales, 
dramatizaciones de cuentos, biblioteca de aula; estas permiten que el docente conozca 
estrategias que despierten el interés por leer en los estudiantes. La segunda categoría: 
condiciones de los materiales y recursos para promover la lectura y sus subcategorías: 
textos adecuados a los intereses y edad de los estudiantes, textos propios del estudiante 
y lugares apropiados para la lectura permitirán a los docentes mejorar la selección de los 
materiales y lugares para leer; la tercera categoría: estrategias de apoyo a la comprensión 
lectora; propone trabajar con los estudiantes que tienen dificultades en la comprensión de 
textos, lo cual frustra su deseo de leer textos. De la contrastación de la teoría con la 
información recogida he llegado a la conclusión que: la capacitación de los docentes en 
estrategias didácticas para promover el hábito lector, la selección adecuada de los textos 
a los intereses y necesidades de los estudiantes; y el apoyo a los estudiantes con 
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Estrategias innovadoras para promover el hábito lector en los estudiantes 
de la I.E. N° 15030 “Divino Corazón de Jesús” 
Introducción 
 
Esta experiencia se desarrolla en la I.E. N° 15030 “Divino Corazón de Jesús”, ubicada en 
la prolongación de la Av. José de Lama N° 1606 de la Urbanización Santa Rosa en el 
distrito y provincia de Sullana, una de las principales avenidas de la ciudad, a la vez 
carretera a la ciudad de Paita, cerca de la carretera Panamericana y a varios importantes 
instituciones locales, Centros Comerciales y otras II.EE, como: la I.E. INIF, la I.E. My 
“Roberto Morales Rojas”, la I.E.I “Mi Segundo Hogar, la I.E.P. San Pedro Chanel y la I.E.P. 
Santa Úrsula. Alrededor del local escolar se cuenta con pistas, veredas y servicio básicos. 
La mayor parte de este, tiene una antigüedad de 20 años de construcción, cuenta con 13 
aulas pedagógicas, biblioteca, Aula de Innovaciones Pedagógicas, Centro de Recursos 
Tecnológicos, Cocina, Sala de Profesoras, Dirección, baños, patio y plataforma deportiva. 
Atiende en dos turnos a más de 700 estudiantes del 1° al 6° grado de Primaria, de los 
cuales la mayoría son varones. 
El equipo docente, liderado por su directora, es el encargado de desarrollar esta 
experiencia, conformado por 27 docentes, de ellos 23 nombrados y 4 contratados, todos 
con título de educación, caracterizados por su disposición y deseo para mejorar su práctica 
pedagógica, e interactúan positivamente durante el trabajo en equipo; aunque necesitan 
mejorar en aspectos como la innovación y creatividad para desarrollar su trabajo. En 
cuanto, a la trayectoria profesional pocos han realizados estudios de pos grado. Desde el 
2017, estamos focalizados en la implementación del currículo nacional, en el Proyecto 
“Formando emprendedores del mañana” organizado por la ONG Plan Internacional y 
actualmente nos hemos acogido al proyecto “Aulas Digitales” de Fundación Telefónica; 
respondiendo con estas intervenciones a los cambios y la modernidad en educación. Las 
familias que acceden al servicio educativo son en su mayoría de bajo nivel cultural y 
económico, dedicados a actividades independientes: comerciantes, mototaxistas, obreros 
de construcción civil, ejercen oficios o tienen trabajos eventuales en negocios o empresas; 
una minoría son empleados del sector público. La I.E. capta mayoritariamente a 
estudiantes varones, debido a que cerca existen otras ofertas de I.I.EE. que atienden sólo 
a niñas. Un porcentaje importante de los niños y niñas viven en familias monoparentales, 
porque sus padres son separados, la madre es soltera y/o fueron abandonados por alguno 
de sus padres. Aunque, los intereses de la mayoría de las familias giran en torno a asegurar 
para el futuro mejores oportunidades para sus hijos; no dedican el tiempo suficiente a la 
formación de sus hijos; siendo evidente en los niños la falta de orientación y atención a la 
formación de hábitos de conducta, higiene y alimentación. Los niños(as) son muy activos, 
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el juego es la actividad a la que dedican mucho de su tiempo libre, un porcentaje importante 
de niños adoptan conductas inadecuadas y agresivas durante sus juegos. 
En lo concerniente a la dirección, se cuenta con sólo 1 plaza directiva; por ello internamente 
se ha designado por turno 1 coordinadora pedagógica para apoyar el trabajo de dirección; 
además se cuenta con el apoyo la Asociación de Padres de Familia y la participación del 
CONEI en la gestión institucional. Además de contar con el apoyo de algunas instituciones 
en el trabajo de escuela de familias. 
En este reto de conducir la institución educativa, ha sido un gran soporte la formación en 
servicio recibida en el Diplomado y Segunda Especialidad en Gestión Escolar con 
Liderazgo Pedagógico; pues desde que asumí el cargo en marzo del 2015, ha sido mi 
propósito contribuir en la mejora del servicio educativo, y que como como señala Bolívar 
(2009) “la capacidad de un centro escolar para mejorar depende, en modo significativo, de 
líderes que contribuyan activamente a dinamizar, apoyar y animar a que su centro aprenda 
a desarrollarse, haciendo las cosas progresivamente mejor.” Bajo esta afirmación, hago 
esfuerzos para liderar la escuela, mejorando mis habilidades interpersonales para trabajar 
colaborativamente en CPA, a elaborar participativamente y en consenso los documentos 
de gestión, a aplicar enfoques como el territorial y de procesos en la dirección escolar, a 
valorar la participación estudiantil, a trabajar por una gestión democrática, a gestionar el 
currículo en todas las actividades que desarrollamos, y a conducir el proceso de Monitoreo, 
Acompañamiento y Evaluación con eficacia. 
El presente informe contiene siete secciones: La primera contiene el análisis de los 
resultados del diagnóstico, esta incluye la descripción de la problemática identificada, el 
diseño del diagnóstico, el recojo de información, el análisis de resultados y las alternativas 
de solución. La segunda sección presenta experiencias exitosas relacionadas al problema 
priorizado, el marco teórico que sustenta el plan de acción y la propuesta de solución. La 
tercera sección presenta el diseño del plan de acción, sus objetivos y estrategias para la 
implementación del plan de acción y su presupuesto. La cuarta sección contiene la 
evaluación del diseño del plan de acción. La quinta sección presenta las lecciones 
aprendidas, conclusiones y recomendaciones; finaliza con las referencias bibliográficas y 
un total de cuatro anexos. 
1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
En el análisis de los resultados de la ECE de los últimos años en nuestra I.E., 
encontramos que el año 2014 los estudiantes de 2do Grado alcanzaron en la ECE de 
lectura el 67.6 % en el nivel satisfactorio; posteriormente estos mismos estudiantes 
evaluados el año 2016, cuando cursaban el 4to grado alcanzaron sólo el 31% en el 
nivel satisfactorio; entonces nos preguntamos ¿Cuáles son las causas para reducir a 
la mitad el porcentaje de estudiantes en nivel satisfactorio? ¿Las estrategias no tuvieron 
sostenibilidad?, ¿Acaso la lectura no ha sido promovida para desarrollar las 
capacidades exigidas para el 4to grado?; en la práctica conocemos que los estudiantes 
han sido alfabetizados y tiene dominio del código alfabético, sin embargo no tienen el 
hábito de leer, y a pesar de que los profesores dedican la mayor parte del tiempo del 
área de comunicación en enseñar estrategias para comprender los textos, los 
estudiantes no son capaces de iniciar la lectura de un texto por propio interés. ¿Acaso 
se ha creado una barrera entre los niños y los textos que no ayuda en el progreso de 
los resultados en lectura? A pesar de estar institucionalizada 1 hora semanal para la 
práctica de la lectura, los docentes elaboran su Plan Lector Anual; pero no se avanza 
en el logro de los objetivos del plan. En la revisión de estos planes y en el seguimiento 
a estos se ha podido apreciar que las estrategias utilizadas no son adecuadas o son 
muy escasas. 
El problema priorizado se justifica por cuanto existe la necesidad no sólo de iniciar a 
los estudiantes en el dominio de la lectura, sino que a la par adopte actitudes favorables 
hacia la lectura, valore ésta, como recurso de aprendizaje y placer. Es diferente saber 
leer que poseer el hábito lector; saber leer es una técnica y poseer el hábito lector es 
una actitud, un comportamiento (Cerrillo, Larrañaga y Yubero, 2002, p. 30-37). Un 
objetivo estratégico institucional es el desarrollo de hábitos lectores (rutinas diarias de 
lectura) con el fin de despertar en nuestros estudiantes la imaginación, el pensamiento 
crítico y mejorar la competencia comunicativa; y en este proceso buscamos que el 
docente asuma su rol de mediador de la lectura, motivando, enseñando con el ejemplo, 
a fin de convertir a los estudiantes en lectores autónomos y eficaces; impulsando de 
este modo el logro de las metas institucionales centrada en los aprendizajes de los 
estudiantes. 
El problema priorizado se relaciona con el compromiso 1 de Gestión Escolar, Progreso 
anual de los aprendizajes de todas y todos los estudiantes de la I.E., el cual plantea el 
incremento en el porcentaje de estudiantes que logran el nivel satisfactorio en la 
Evaluación Censal de Estudiantes que se aplica a 2do y 4to Grado de Primaria, así 
como el porcentaje de acciones de mejora de los aprendizajes, establecidas a partir de 
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los resultados de la ECE, explicitas en el PAT. Para transformar nuestra realidad, es 
necesario que el director, líder pedagógico, implemente como estrategia de 
acompañamiento docente, la capacitación docente en estrategias innovadoras para 
promover el hábito lector y este se canalice en la mejora de los aprendizaje de todas y 
todos los estudiantes. 
Este problema se relaciona con el dominio 1 del Marco del Buen Desempeño Directivo: 
Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes, y el desempeño 1 de la 
competencia 1, el cual señala que el directivo diagnostica las características del entorno 
institucional, familiar y social que influye en el logro de las metas de aprendizaje. 
También comprende el dominio 2 de la misma competencia, que señala su 
responsabilidad de diseñar de manera participativa los instrumentos de gestión escolar 
teniendo en cuenta las características del entorno familiar y social, estableciendo metas 
de aprendizaje. 
Este problema, preocupación de muchos, ha generado investigaciones y propuestas a 
implementar en las escuelas de países latinoamericanos, de Perú y de la región. En 
Perú, desde el año 2006 se formó el Consejo Nacional de Democratización del libro y 
de Fomento de la Lectura (Promo-Libro); el cual presentó al país el Plan Nacional del 
Libro y la Lectura (PNLL), ese mismo año se aprobó el Plan Lector (RM N° 0386-2006) 
para promover, organizar y orientar la práctica de la lectura en los estudiantes de EBR. 
Estos documentos señalan los objetivos, estrategias y línea de acción a implementar 
para promover la lectura en las escuelas, las familias y todo espacio público. Desde 
entonces se han hecho esfuerzos por llevar a cabo programas y planes a cargo de 
diversas organizaciones, que aún no son suficientes. 
En el análisis del problema priorizado por la comunidad educativa, utilizando la técnica 
“árbol del problema” se identificaron las causas que lo generan y sus factores: 
1. Docentes desconocen estrategias para promover el hábito lector en los 
estudiantes. Los docentes desconocen estrategias didácticas innovadoras y eficaces 
para promover el hábito lector en los estudiantes de primaria; es una causa que 
responde al factor 2 del TERCE sobre las características del docente, prácticas 
pedagógicas y recursos en el aula, esto origina que la práctica pedagógica sea 
tradicional y rutinaria; pues predomina encargar al estudiante la lectura personal y 
silenciosa, la aplicación de cuestionarios, organizar esquemas y resúmenes escritos de 
los textos leídos en clase; manteniendo en esta línea la imposición. 
2. Los recursos y materiales didácticos son inadecuados a los intereses y 
necesidades de los estudiantes. Esta causa tiene muchas implicancias a la hora de 
motivarlos a leer, de cautivar su atención, por ello es que los estudiantes se muestran 
desinteresados en la lectura y no demuestran autonomía para aprender, porque la 
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lectura es impuesta, hace falta la variedad de textos que atienda sus intereses, en su 
entorno escolar. Además, porque en la selección de los libros a leer, se obvia la opinión 
del estudiante. Esta causa se enmarca en el factor 3 del TERCE sobre Características 
de las escuelas, en lo referente a los Recursos escolares: gestión de los recursos, lo 
cual origina el desinterés de los estudiantes por los libros y textos. 
3. Escaso apoyo de los docentes a los estudiantes que presentan dificultad para 
la comprensión lectora. 
Existen estudiantes que requieren mejorar su comprensión lectora, pues a pesar de 
estar alfabetizados y encontrarse en el IV o V ciclo no alcanzan a comprender lo que 
leen. Esto se puede convertir en una situación frustrante para quien ha avanzado en 
los grados y le exigen comprender los textos, en esta situación los docentes deben 
ofrecer estrategias de refuerzo de la comprensión lectora, a la par que adquieren el 
hábito lector. Esta causa según TERCE pertenece a Características del docente, 
prácticas pedagógicas y recursos en el aula. 
Nuestro estudio tiene como principal desafío, la implementación de estrategias 
innovadoras para fomentar el hábito lector en los estudiantes de la I.E. N° 15030 “Divino 
Corazón de Jesús”. Para alcanzar este desafío, será necesario atacar los efectos 
posibles correspondientes a las causas identificadas: 
 El primero de ellos, que las sesiones de lectura no sean rutinarias y tradicionales 
para ello debemos fortalecer las capacidades de los docentes en estrategias para 
fomentar el hábito lector en los estudiantes, a través de talleres y grupos de 
interaprendizaje; con esta propuesta de solución se espera lograr que la práctica 
pedagógica sea innovadora y eficaz en la promoción del hábito lector. 
 El segundo efecto, correspondiente a la segunda causa señalada es utilizar 
recursos y materiales didácticos adecuados a los intereses y necesidades de los 
estudiantes para el fomentar en ellos la lectura autónoma; de tal propuesta se 
espera como resultado que los estudiantes se muestren interesados por la lectura 
en todos los ámbitos de su vida. 
 Para brindar soporte a los anteriores, el estudio tiene como tercer propósito, brindar 
apoyo a los estudiantes que presentan dificultad para la comprensión lectora, 
mediante la aplicación permanente de estrategias de refuerzo; de esta propuesta 
se espera que los estudiantes comprendan diversos tipos de textos con facilidad. 
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1.2 Análisis de los resultados del diagnóstico 
a) Pertinencia de los instrumentos y la información recogida: 
 
De la guía de entrevista a profundidad aplicada y la información recogida de la muestra de 
5 docentes se concluyó que: 
-La guía de entrevista aplicada a la muestra de 5 docentes de aula fue conveniente al 
estudio que se realiza sobre estrategias didácticas para promover el hábito lector en los 
estudiantes porque permitió identificar las categorías y subcategorías sobre el tema a 
investigar. Esta información ha sido muy útil porque proviene de los docentes involucrados 
en el problema identificado que impide la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, 
dándole validez y confiabilidad a los resultados. 
- Los resultados obtenidos en el diagnóstico nos permitió contrastarlo con la teoría y 
plantearnos alternativas de solución al problema que se presenta en la institución 
educativa; por ello los resultados del diagnóstico tiene relevancia social ya que beneficia 
directamente a los estudiantes, quienes incrementarán su interés por leer los textos, 
adquiriendo autonomía para aprender de ellos. Sobre todo, los docentes mejorarán su 
práctica pedagógica y asumirán una actitud positiva frente a la lectura, convirtiéndose en 
verdaderos mediadores entre los estudiantes y los textos. En suma, toda la comunidad 
educativa será beneficiada con la mejora de los aprendizajes. 
- Además posee implicancias prácticas; puesto que los docentes fortalecerán sus 
capacidades para la enseñanza, al conocer y aplicar estrategias innovadoras que les 
permitirán convertir a sus estudiantes en lectores eficaces que aprenden con autonomía, 
al interesarse en la lectura de diversos tipos de textos. 
b) Presentan los resultados obtenidos en función a las categorías y 
subcategorías. 
Del análisis de los resultados obtenidos al aplicar la entrevista a profundidad, los docentes 
entrevistados señalaron que como estrategias para promover el hábito lector conocen 
diversas formas de lectura, la lectura de textos icono-verbales, el libro viajero, la 
dramatización de cuentos, la biblioteca de aula. Estas estrategias consideradas sub- 
categorías; tienen sentido cuando a la luz de investigaciones (Jewitt, 2009) que sobre este 
tema afirma: Según las teorías de la multimodalidad, el significado de un texto lo 
construimos a partir de diferentes formas de comunicación que las personas utilizan, como 
la imagen, los gestos o la postura corporal, y lo construimos gracias a la relación entre 
estos modos. En ese sentido, los docentes conocen estrategias para promover la lectura; 
sin embargo obvian la importancia del rol y la actitud del docente; pues este hábito no sólo 
se alcanza con la constante práctica de la lectura; se debe recurrir a estrategias que 
despierten el interés, motiven o animen a los estudiantes a leer textos por placer o 
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satisfacción; por propia decisión, no impuesta. Las estrategias que logran estos resultados 
aluden al uso combinado de imágenes, movimiento, sonido, gestos o posturas corporales. 
A la vez, el docente, deberá cumplir el rol de mediador entre los niños y los textos. 
Respecto, a la segunda categoría: Los docente señalaron que son condiciones de los 
materiales y recursos para promover la lectura: que los textos sean de los propios niños o 
de su entorno, que los contenidos de los textos sean adecuados a su edad e intereses; que 
los espacios o lugares donde se lleva a cabo el acto de lectura sea apropiado y cómodo. 
Estas afirmaciones de los docentes tienen sustento en lo que concluyen algunas 
investigaciones; como son la de (Cerrillo, Larrañaga y Yubero, 2002) que señalan que: Es 
fundamental una selección de lecturas adecuadas a cada edad, sin que ello conlleve una 
obligatoriedad: se trata de orientar en la elección, porque no podemos olvidar que los 
fracasos en las primeras lecturas tienden a crear una barrera, de difícil superación 
posterior, entre los libros y los niños. 
Finalmente, respecto a la tercera categoría: estrategias de comprensión lectora, los 
docentes señalaron que entre las estrategias que conocen están: la utilización de 
preguntas y repreguntas sobre lo leído, construcción de secuencias de los hechos de una 
historia, identificación de las ideas principales de un texto, ubicar información explícita de 
cada párrafo de un texto, formular preguntas de los tres niveles de comprensión lectora y 
parafrasear el cuento leído. En contraste con la teoría, encontramos que según lo que 
señala Solé (1997) en referencia a las estrategias de comprensión lectora: El uso de 
estrategias de comprensión permite a los lectores ser autónomos y los hace capaces de 
enfrentarse a distintos tipos de textos. Además sobre la comprensión lectora, señala Isabel 
Solé (2013) Desde la concepción constructivista del aprendizaje escolar y de la enseñanza 
(Coll, 1990), ésta es entendida como una ayuda que se le proporciona al alumno para que 
pueda construir sus aprendizajes. Es una ayuda, porque nadie puede suplantarle en esa 
tarea; pero es insustituible, pues sin ella es muy dudoso que las niñas y los niños puedan 
dominar los contenidos de la enseñanza y lograr los objetivos que la presiden. A partir de 
la experiencia, puedo afirmar que un docente debe dominar las estrategias de comprensión 
lectora para transmitir estas a sus estudiantes. A través de los momentos de la lectura 
(antes, durante y después) así como en sus tres niveles, que va de lo más sencillo a lo más 
complejo (literales o explícitas, inferenciales o implícitas y críticas o valorativas). Nadie 
puede enseñar lo que no conoce, por esto, se debe preparar el docente para la enseñanza. 
2. Propuesta de Solución 
El reto del equipo directivo será promover la capacitación de los docentes sobre estrategias 
que puedan aplicar en sus aulas para el fomento de la lectura, a través de talleres y círculos 
de inter-aprendizaje por grado, brindada por el directivo y apoyado de especialistas; 
además, se crearán carpetas compartidas en google drive conteniendo materiales sobre 
las actividades a implementar en las aulas para el disfrute, gozo e interés por la lectura en 
los estudiantes del primero al sexto grado del nivel primario. Complementario a la 
capacitación, se implementarán las bibliotecas de aula con la finalidad de desarrollar 
actividades que favorezcan el desarrollo del hábito lector. 
2.1. Marco Teórico 
Aportes de experiencias exitosas 
Experiencias exitosas que enriquecen las alternativas de solución, tenemos: 
- Estrategias para fomentar el gusto y el hábito de la lectura en primer ciclo, sus autoras 
Claudia Patricia Valencia Lavao y Denisse Alexandra Osorio González, en el Colegio 
Robert F. Kennedy de Bogotá DC 2011, quienes desarrollaron 8 talleres con los estudiantes 
de primer ciclo aplicando diversas estrategias, entre ellas: la biblioteca de aula, el grafitis 
de cuento, el cine foro, entre otras. Entre las conclusiones relacionadas con mi propuesta 
están: A partir de la aplicación de los talleres se trabajó el concepto de lectura de 
los niños, cambiando la concepción tradicionalista de la decodificación hacia la 
significación e interpretación. La propuesta creada y desarrollada arrojó resultados 
positivos para ser utilizados en el aula de clase como actividades viables a incluir o 
adecuar en el proceso inicial del hábito lector, de una manera que posibiliten el 
mayor encuentro con los libros de forma espontánea y dinámica. El juego constituye 
una estrategia y una metodología fundamental para la animación a la lectura, en 
cuyos escenarios inician la comprensión del mundo desarrollando habilidades útiles 
para el proceso lector. 
- Una experiencia exitosa es también, La lectura en la educación Primaria: marco teórico y 
Propuesta de intervención, de Mercedes Matesanz Santos (Segovia), quien desarrolla una 
propuesta de animación a la lectura adecuada a cada uno de los ciclos de la etapa de 
Educación Primaria; producto de sus investigaciones concluye que: la animación a la 
lectura supone todo un proceso educativo; parte de los conocimientos que el niño posee 
en el campo de la lectura y los amplía a través de la animación, por ello, cuando hablamos 
de animación a la lectura, hablamos de educar para leer. Para que ésta se desarrolle con 
éxito, es fundamental la labor del equipo mediador, el cual coordinará y cuidará todos los 
factores necesarios para que el hábito lector se convierta en un hábito apetecible; 
destacando como uno de estos factores fundamentales, la elección de unos textos 
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adecuados, tanto en variedad como en el respeto de una serie de criterios básicos. En esta 
afirmación está la coincidencia con nuestra propuesta de que el docente cumpla la labor 
de mediador en la lectura. 
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
La propuesta de solución planteada tiene su sustento en los aportes teóricos de 
investigadores como los que cito a continuación: 
Hábito lector 
Se entiende que el hábito lector se adquiere porque existe una serie de actividades 
reforzadoras de la lectura autónoma, aquella que el estudiante desarrolla sin imposición 
porque se siente atraído por ella, y ha descubierto el propósito y sentido de esta; pues en 
seguida como desaparece la presión por cumplir tal tarea deja de hacerlo. Al respecto 
Pedro C. Cerrillo (Unidad I: Leer más para leer mejor) afirma que aunque se sepa leer, no 
se es lector hasta que no se adquiere el hábito de la lectura. Las personas no llegan a ser 
lectoras de modo automático; los lectores, por tanto, se hacen, mediante la práctica de una 
actividad (la lectura), a la que acceden tras el aprendizaje de unos mecanismos (los lecto- 
escritores) que sí tienen un principio y un final (1996:49). Por otro lado, Santiago Yubero 
Jiménez, asegura: “Suele entenderse que el aprendizaje lector es una competencia 
técnica, mientras que el hábito lector se entendería más como un comportamiento, como 
una actitud” (1996:62). 
Condiciones de los recursos y materiales a utilizar para promover el hábito lector en 
los estudiantes 
A la hora de decidirse trabajar en la promoción del hábito lector entre los estudiantes es 
muy importante tomar en cuenta las características y/o condiciones que deben reunir los 
recursos y materiales a ofrecer. Al respecto investigaciones; como son la de (Cerrillo, 
Larrañaga y Yubero, 2002) señalan que: Es fundamental una selección de lecturas 
adecuadas a cada edad, sin que ello conlleve una obligatoriedad; se trata de orientar en la 
elección, porque no podemos olvidar que los fracasos en las primeras lecturas tienden a 
crear una barrera, de difícil superación posterior, entre los libros y los niños. Del 
seguimiento a los planes lectores de las aulas, encontramos que la mayoría de docentes 
obvian la elección de los textos a leer por los estudiantes, creyendo conocer los gustos y 
preferencia de estos, hacen la selección de los títulos de las lecturas en forma improvisada, 
sin participación del niño o niña, sin tomar en cuenta si están acorde a sus edades; esta es 
una práctica que debemos descartar; pues ello significaría que se está imponiendo, 
obligando. Además de considerar ofrecerle los títulos adecuados a su edad, debemos mirar 
que los textos en su presentación sean atractivos a la vista; coincidimos con Mantilla 
(2008), quien señala que el primer paso para lograr el gusto por la lectura es apreciar el 
libro como objeto. 
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Estrategias de lectura 
Las estrategias de lectura, son hoy motivo de constante revisión; por ello debemos tomar 
en cuenta a Solé (2009) quien nos plantea que cuando enseñamos a leer con significado 
a través de diferentes métodos (como por medio de imágenes), también aprendemos a ser 
activos ante la lectura, tener objetivos para ella, autointerrogarse acerca del contenido que 
se presenta y acerca de la propia comprensión. En definitiva significa aprender a ser activo, 
curioso y ejercer control sobre lo que deseamos aprender. 
Estrategias para promover el hábito lector 
Promover el hábito lector, es desarrollar una serie de actividades que acerque a los niños 
y niñas con los libros o textos; al respecto nos dice Solé (1992, pág. 78)”Las características 
de las actividades deben despertar el interés en el alumno y dirigir su atención, estimular 
el deseo por aprender que conduce al esfuerzo y la constancia y dirigir estos intereses y 
esfuerzos hacia el logro de fines apropiados”, es decir, llegar a la realización de propósitos 
definidos donde las actividades evidencien sentido y significado de lo que se hace. 
Importancia del hábito lector 
En las II.EE. se plantea a los docentes desarrollar planes lectores con el fin de que los 
estudiantes adquieran el hábito lector; esta loable tarea tiene sentido si tomamos en cuenta 
las conclusiones de investigaciones como la de D. Cassany (1994, p. 193) que afirma: 
“Quien aprende a leer eficientemente y lo hace con constancia desarrolla en parte su 
pensamiento, así que el tratamiento didáctico que se le dé a la lectura repercutirá en los 
niños de tal manera que los acercará o alejará para siempre de los libros”. 
Consideramos que la escuela tiene como principal misión enseñar a sus estudiantes a leer, 
sobre esta misión nos aclara Solé: “Leer es mucho más que poseer un rico caudal de 
estrategias y técnicas. Leer es sobre todo una actividad voluntaria y placentera, y enseñar 
a leer debe tener esto en cuenta. Los niños y los maestros deben estar motivados para 
aprender y enseñar a leer”. Estrategias de lectura, Isabel Solé. P.p.78 
Por estas razones, es que pretendemos capacitar a los docentes para aplicar estrategias 
didácticas que promuevan el hábito lector en los estudiantes de la I.E. 15030 “Divino 
Corazón de Jesús”, convirtiendo a los primeros en verdaderos mediadores de la lectura y 
a los segundos en protagonistas de su propio aprendizaje. 
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2.2. Propuesta de solución 
Desde la gestión por procesos 
Las alternativas de solución planteadas se describen desde la gestión por procesos: 
 
1. Organizar talleres de capacitación y círculos de inter-aprendizaje para fortalecer las 
capacidades docentes en estrategias didácticas para promover el hábito lector en los 
estudiantes. La alternativa propuesta encuentra relación con la primera dimensión de 
Viviane Robinson en cuanto al establecimiento de metas y expectativas por parte de los 
directivos y docentes, además se vincula con los documentos de gestión como son el PEI, 
documento de planificación estratégica; pues a partir de su diagnóstico, va permitir tomar 
decisiones para resolver el problema priorizado “Escasa estrategias didácticas aplicadas 
por los docentes para promover el hábito lector en los estudiantes”. Así mismo, se puede 
observar su vinculación con el PAT a través del compromiso de Gestión Escolar 1, 
Progreso anual de los aprendizajes de todas y todos los estudiantes de la I.E., el cual nos 
plantea el incremento en el porcentaje de estudiantes que logran el nivel satisfactorio en la 
Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), así como el porcentaje de acciones de mejora 
de los aprendizajes, establecidas a partir de los resultados de la ECE, explicitas en el PAT 
que están siendo implementadas. Se hará seguimiento al mapa de procesos de la 
institución educativa, en el que se enmarcará la alternativa propuesta relacionada a los 
Procesos Estratégicos de Dirección y liderazgo, en los subprocesos: desarrollo del 
planeamiento institucional, gestión de relaciones interinstitucionales y comunitarias y de 
evaluación de la gestión escolar. Así como, los Procesos Operativos de Desarrollo 
pedagógico y convivencia escolar, en sus subprocesos: Preparar condiciones para la 
gestión de los aprendizajes, el de fortalecer el desempeño docente y de gestionar la 
convivencia escolar y la participación. Finalmente, desarrollar los procesos de soporte al 
funcionamiento de la I.E., mediante los subprocesos: administrar recursos humanos y 
administrar recursos económicos. 
2. Implementar las bibliotecas de aula con materiales impresos y recursos tecnológicos de 
lectura, adecuados a los intereses y necesidades de los estudiantes; además de espacios 
apropiados para la lectura autónoma y placentera de los estudiantes. Esta alternativa, ha 
sido por lo tanto priorizada para que el director a través del monitoreo, haga seguimiento a 
su implementación, pues está relacionada con el compromiso de gestión escolar 4, en 
cuanto la práctica pedagógica requiere del uso adecuado de los recursos y materiales 
educativos en las aulas, así mismo se relaciona con las dimensiones de Viviane Robinson 
en cuanto a Planeamiento, coordinación y evaluación de la enseñanza y del currículo, 
dimensión que se fundamenta en la reflexión con el personal sobre la enseñanza, coordinar 
y revisar el currículo con los profesores, retroalimentar a los docentes en su práctica en 
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aula, basándose en la observación de sesiones de aprendizaje, así como monitorear 
sistemáticamente el progreso de los estudiantes para la mejora de sus resultados. Así 
también se relaciona con Viviane Robinson en la dimensión: Uso estratégico de los 
recursos y en la dimensión N° 4: Promover y participar en el aprendizaje y desarrollo de los 
docentes; esta alternativa se relaciona con la visión de la I.E. 15030 “Divino Corazón de 
Jesús” que busca que los docentes mejoren su práctica pedagógica a través del uso 
adecuado de los recursos y materiales educativos en las aulas, contribuyendo al logro de 
las metas trazadas, y la de formar a sus estudiantes como lectores autónomos y eficaces, 
que aprovechan las TICs en la construcción de sus conocimientos; para esto se hace 
necesario contar con recursos tecnológicos organizados y al alcance de los estudiantes en 
las aulas. Con respecto a los procesos esta alternativa se vincula con los Procesos 
Estratégicos de dirección y liderazgo: desarrollar planeamiento institucional (incluyendo la 
alternativa en los instrumentos de gestión como: PEI, PCI, PAT y RI) gestionar relaciones 
interinstitucionales y comunitarias (articulando el proyecto de aula con el institucional y de 
otras instituciones aliadas que establezcan alianzas con la I.E., la participación de padres 
de familia y de líderes comunales), así como evaluar la gestión escolar. 
Respecto, a los Procesos Operativos de desarrollo pedagógico y convivencia escolar, para 
la alternativa seleccionada, se aplicará los procesos: preparar condiciones para la gestión 
de los aprendizajes (programar unidades y sesiones para implementar y usar la biblioteca 
de aula, sus tiempos y espacios en el aula), fortalecer el desempeño docente (a través del 
acompañamiento pedagógico), gestionar los aprendizajes (desarrollar de las sesiones, 
acompañar al estudiante y evaluarlo) y gestionar la convivencia y la participación (promover 
la convivencia escolar con el establecimiento de normas consensuadas sobre el uso de la 
biblioteca y con la participación de los padres en actividades extracurriculares para 
promover la lectura en la familia). Se incluirá en el horario semanal de clases, la hora de 
lectura con actividades innovadoras que involucre a padres de familia y aliados 
estratégicos. Esta actividad nos permitirá alcanzar la visión de convertir a los estudiantes 
en lectores autónomos y eficaces. 
Práctica pedagógica 
El desarrollo de la I.E. hacia una educación de calidad, requiere de estrategias para el 
crecimiento profesional y personal de la comunidad docente, en este sentido apostamos 
por el trabajo colaborativo de sus integrantes para la mejora de la práctica pedagógica, En 
este proceso de implementarán las Comunidades Profesionales de Aprendizaje (CPA), las 
que en su plan de trabajo incluirán la formación de Círculos de Inter-Aprendizaje para 
compartir experiencias sobre la aplicación de estrategias que promuevan el hábito lector 
en los estudiantes; además se realizarán las Jornadas de Reflexión respecto a los avances 
y resultados alcanzados al término de cada trimestre escolar. 
 3. Diseño del plan de acción 
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
En el cuadro siguiente se presentan las estrategias priorizadas para cada objetivo específico; estas fueron priorizadas teniendo en cuenta criterios de 
viabilidad, pues se cuenta con un directivo capacitado, con profesionales y especialistas en el tema que pertenecen a Universidades locales y al círculo 
de escritores que apoyan este tipo de eventos. Asimismo, la estrategia a implementar será de impacto en los resultados de los aprendizajes, 
fortaleciendo las capacidades de los docentes con estrategias para la formación del hábito lector de sus estudiantes, a través de los talleres y los 
círculos de interaprendizaje; lo mismo ocurre con la estrategia para el uso de los recursos adecuados a los intereses y necesidades de los estudiantes, 
que es respaldada por los docentes, quienes en un trabajo colaborativo, con apoyo del docente responsable de las tecnologías en la I.E., las empresas 
editoras de la región y de los padres de familia podrán alcanzar el objetivo de reunir materiales acorde a los intereses de los estudiantes. Finalmente, 
la estrategia de apoyo a los estudiantes con dificultades en la comprensión lectora es urgente, pues conlleva que los estudiantes logren la competencia 
lectora e impactar en el logro de sus aprendizajes. 
 
Objetivo general: Implementar estrategias innovadoras para promover el hábito lector en los estudiantes de la I.E. 15030 “Divino Corazón de Jesús” 
Objetivo 
específico 
Estrategia Metas Actividades Responsables Recursos Cronograma 






fomentar el hábito 
lector en los 
estudiantes. 
-Realización de talleres de 
capacitación docente en 
estrategias innovadoras y 
eficaces para promover la lectura 
en los niños y niñas. 
 
- Conformación de los GIAs 
docentes por grado para compartir 
sus experiencias sobre el fomento 















sensibilización y consenso 
para asumir compromisos 
respecto a la puesta de 
marcha del Plan de Acción. 
-Coordinación con 
especialistas para apoyar 
en el desarrollo de los 























   -Elaboración de la ruta 
metodológica de los 
talleres. 
-Ejecución de 4 talleres de 
capacitación docente en la 
I.E. 
-Formar de GIAs por grado 
para compartir 
experiencias y trabajar 
colaborativamente por el 
fomento de la lectura y 
mejora de la comprensión 
lectora, incluida en la 
planificación curricular 
(Plan lector). 
. Aplicación de ficha de 
monitoreo a plan de acción 
durante la sesiones en el 
aula evidenciando las 
estrategias didácticas 
propuestas. 
   
Utilizar recursos y 
materiales 
didácticos 




para fomentar en 
ellos la lectura 
autónoma. 
- Gestión de materiales de lectura 
de acuerdo a los intereses y 
necesidades de los estudiantes 
para la biblioteca de aula. 
 
- Uso de los recursos 
tecnológicos para promover el 
hábito lector (aplicaciones y 
materiales audio-visuales como 
videos o grabaciones) 











- Presentación de Plan de 
Trabajo de la biblioteca 
institucional y de aulas 
como principal recurso 
para el fomento de la 
lectura. 
-Gestión de materiales 
(textos literarios, 
enciclopédicos y de 
información, láminas, 
teatrín, audiovisuales, etc) 
para implementar y puesta 










de la IE. 
 DAIP (Docente 
Responsable 
de Aula de 
Innovaciones 
Pedagógicas) 






   institucional, acorde las 
necesidades, demandas e 
intereses de los 
estudiantes. 
-Aplicación de ficha de 
monitoreo y 
acompañamiento al 
docente en el desarrollo 
del plan lector aplicando 
estrategias y recursos 
adecuados a los intereses 
y necesidades de los 
estudiantes que atiende. 
   






- Aplicación de estrategias para la 
mejora de la comprensión lectora 
en los estudiantes. 
 
- Implementación de programa de 
refuerzo escolar para niños con 













-Desarrollar talleres de 
reforzamiento a niños de 2° 
a 6° Grado con dificultades 
en la adquisición de la 
lectura. 
-Planificar actividades para 
la mejora de la 
comprensión lectora en el 
aula. 
-Desarrollar plan para 
involucrar a las familias 
para apoyar a sus hijos en 












Los objetivos planteados, sus estrategias y actividades se orientan hacia la mejora del logro de los aprendizajes de los estudiantes de la I.E., es decir 
existe coherencia interna entre estas propuestas; además será necesario la implementación de un plan de monitoreo y acompañamiento de la práctica 
pedagógica en lo referente a la aplicación de las estrategias didácticas para fomentar el hábito lector de los estudiantes. Este plan deberá tomar como 
punto de partida la autoevaluación del docente y en el proceso aplicar la coevaluación y hetero-evaluación con la ficha de monitoreo elaborada para 
tal fin, a fin de introducir mejoras, corregir y reforzar las estrategias didácticas aplicadas por los docentes en su práctica pedagógica. 
 3.2. Presupuesto 16 
Se plantea actividades específicas, el período y recursos económicos para hacer viable la propuesta de solución. 
 
Actividades Periodo Costo S/. 
-Reunión de sensibilización y consenso para asumir compromisos respecto a la puesta de marcha del Plan 
de Acción. 
-Coordinación con especialistas para apoyar en el desarrollo de los talleres de capacitación docente. 
-Elaboración de la ruta metodológica de los talleres. 
-Ejecución de 4 talleres de capacitación docente en la I.E. 
-Formar de GIAs por grado para compartir experiencias y trabajar colaborativamente por el fomento de la 
lectura y mejora de la comprensión lectora, incluida en la planificación curricular (Plan lector). 
. Aplicación de ficha de monitoreo a plan de acción durante la sesiones en el aula, aplicando las 
estrategias didácticas propuestas. 
-Marzo a 
Noviembre 
-Impresiones de Plan de 
Acción y de material de 
capacitación S/ 50.00 
-Viáticos de capacitadores 
S/ 100.00 x 6= S/ 600.00 
-Banner de presentación de 
Plan de Acción S/80.00 
Impresión de Plan Lector 
Institucional  S/ 20.00 
S/   750.00 
- Presentación de Plan de Trabajo de la biblioteca institucional y de aulas como principal recurso para el 
fomento de la lectura. 
-Gestión de materiales (textos literarios, enciclopédicos y de información, láminas, teatrín, audiovisuales, 
etc) para implementar y puesta en servicio de la biblioteca institucional, acorde las necesidades, demandas 
e intereses de los estudiantes. 
-Aplicación de ficha de monitoreo y acompañamiento al docente en el desarrollo del plan lector aplicando 
estrategias y recursos adecuados a los intereses y necesidades de los estudiantes que atiende. 
Mayo - 
Agosto 
-Banner de promoción de 
las actividades de la 
Biblioteca de Aula S/ 80.00 
-Fondo para adquisición 
de recursos innovadores 
para biblioteca institucional 
S/ 500.00 
-Impresiones de plan 
de monitoreo  S/ 20,00 
S/ 600.00 
-Desarrollar talleres de reforzamiento a niños de 2° a 6° Grado con dificultades en la adquisición de la lectura. 
-Planificar actividades para la mejora de la comprensión lectora en el aula. 




-Ambientación de aula 
de reforzamiento S/ 70, 00 
-Material impreso y virtual de 
apoyo al docente S/ 100,00 
-Impresión de tríptico y 
Afiches para familias S/ 
80.00 
S/ 250.00 
 4. Evaluación 
Para el logro de los objetivos del presente Plan de Acción, se requiere incluir la etapa de evaluación. Si consideramos que identificado el problema se 
recogió información de los actores directamente involucrados, utilizando como instrumento la entrevista a profundidad; y hacia ellos va dirigida la propuesta 
de solución, la cual fortalecerá sus capacidades profesionales y redundará en el logro de los aprendizajes es entonces pertinente realizar seguimiento y 
monitoreo al cumplimiento de las actividades propuestas en este plan de acción. 
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción 









MATRIZ DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 
ESTRATEGIAS/ACCIONES ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
 
¿Cuáles son las estrategias que hacen 
viables las etapas de monitoreo y 
evaluación del PA? 
¿Quiénes están 
involucrados en las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación del PA? 
¿Cuáles son los 
instrumentos que se 
utilizaría en las etapas de 
monitoreo y evaluación 
del PA? 
¿Cómo organizamos 
el tiempo en cada 
etapa de monitoreo 
y evaluación del 
PA? 
 
¿Qué recursos se necesita 
en cada etapa de monitoreo 











 Elaboración del plan de monitoreo y 
evaluación del PA: 
 Organización del comité de monitoreo y 
evaluación 
 Elaboración de Ficha para el Monitoreo 
y Evaluación, según los objetivos del 
Plan de acción y las estrategias. 













































Lista de cotejo 
Ficha de autoevaluación 
Al culminar cada 
actividad planificada 
en el PA. 
 
Material de escritorio. 
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  Aplicación de los instrumentos de 
evaluación a las actividades del Plan de 
acción. 
 Recojo de información sobre los 
resultados de acciones ejecutadas en 
relación con la mejora de los 
aprendizajes en lectura. 
evaluación del 
PA. 




 Verificar la adopción de medidas 
correctivas y flexibles durante la 








Lista de cotejo 
Ficha de co-evaluación 




 Se identifica lecciones aprendidas, 
conclusiones y recomendaciones en 

























Acompañamiento de la ejecución del PA 






Ficha de observación 
Lista de cotejo 
Rúbricas 




Análisis e interpretación de los logros en 








Hojas de evaluación. 
5. Lecciones Aprendidas, Conclusiones y Recomendaciones 
5.1. Lecciones Aprendidas 
-El reto de conducir una institución educativa requiere del ejercicio del liderazgo 
pedagógico con capacidad técnica, ética y habilidades interpersonales; las cuales 
han sido fortalecidas a través de la formación en servicio recibida en los talleres 
presenciales, los CIAG y visitas a la I.E. acompañada por formadores tutores 
idóneos. 
- La formulación de un plan de acción como propuesta de solución a un problema 
priorizado en la institución educativa en forma participativa y consensuada por la 
comunidad educativa, ha sido un proceso de reflexión y de revisión permanente de 
teórica y experiencias similares para concluir en un diseño pertinente y viable al 
contexto de la institución educativa. 
-Los módulos trabajados en el diplomado y especialización en gestión escolar ha 
contribuido en la mejora del diseño del plan de acción, permitiendo el planteamiento 
de alternativas de solución desde la gestión por procesos, relacionándolas, entre 
otros, con los compromisos de Gestión Escolar, el Marco del Buen Desempeño 
Directivo y las Dimensiones de Viviane Robinson. 
5.2. Conclusiones 
-La aplicación de técnicas e instrumentos de recojo de información ha permitido 
obtener información objetiva y veraz de los actores involucrados, a fin de 
caracterizar la problemática abordada. 
-El dominio de la técnica de la categorización, para agrupar la información recogida 
en base a criterios del investigador para identificar subcategorías y categorías, es 
una capacidad que los directivos hemos logrado poner de manifiesto para 
caracterizar el problema abordado que se presenta en la institución educativa. 
-Contrastar la información recogida con los referentes teóricos es importante para 
dar sustento y guiar la investigación del problema priorizado, lo cual garantiza el 
correcto análisis del mismo y la selección de alternativas de solución pertinentes. 
5.3. Recomendaciones 
- Los referentes teóricos que sustentan la propuesta de solución al problema se 
encuentran en publicaciones de internet, que conviene adquirir en publicaciones 
impresas o en línea; pues lo que encontramos en internet generalmente está 
fragmentado. Para ello existe el repositorio de la PUCP que ofrecen variedad de 
bibliografía para docentes. 
- Diseñar el plan de capacitación a partir de un diagnóstico (Ficha de autoevaluación 
docente) para conocer el nivel en las capacidades del docente, respecto a su 
conocimiento y dominio en la aplicación de las estrategias innovadoras para 
promover el hábito lector en los estudiantes. 
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 7. Anexos  
Anexo 1 
 







en la lectura, sin autonomía 
para aprender. 
Estudiantes con limitaciones 
para comprender textos. 
Práctica pedagógica 
tradicional y rutinaria. 
 
Escasas estrategias para fomentar el hábito lector en los estudiantes, aplicadas por los docentes de la I.E. 
15030 “Divino Corazón de Jesús” 
Recursos y materiales 
didácticos inadecuados a los 
intereses y necesidades de lo 
estudiantes para el fomentar 




para fomentar el hábito 
lectura en los estudiantes. 
Escaso apoyo a los 
estudiantes que presentan 
dificultad para la 
comprensión lectora. 
Anexo 3: 
CUADRO DE CATEGORIZACIÓN 
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Anexo 2: INSTRUMENTO APLICADO 
 
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO” 
 
 
ENTREVISTA A PROFUNDIDAD APLICADA A LOS DOCENTES 
DE LA IE 15030 “DIVINO CORAZÓN DE JESÚS” 
DOCENTE:  GRADO/SECCIÓN: 
FECHA: TIEMPO DE DURACIÓN: 
 
PROBLEMA: Escasas estrategias para fomentar el hábito lector en los estudiantes de la I.E. 15030 
“Divino Corazón de Jesús” 
1. ¿Qué estrategias aplicas para promover el hábito lector con tus estudiantes? 
 
 
2. ¿Qué condición deben reunir los espacios, recursos y material didáctico para despertar el interés 
por la lectura de los estudiantes de primaria? 
 
 
3. ¿Qué estrategias aplicas para apoyar a los estudiantes que tienen dificultad para comprender un 
texto? 
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Anexo 5: EL ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 
 
